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SILABO DE FUNDAMENTOS DE GERENCIA 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Facultad   : Ingeniería 
1.2 Carrera profesional  : Ingeniería Industrial 
1.3 Departamento   : Ingeniería Industrial 
1.4 Tipo de curso   :  Obligatorio 
1.5 Requisito   : Ninguno 
1.6 Ciclo de estudios  : 1er ciclo 
1.7 Duración del curso  : 18 Semanas 
Inicio    : 18/08/2008 
Término   : 13/12/2008 
1.8 Extensión horaria  : 3 horas semanales 
1.9. Créditos   : 03   
1.10 Período lectivo   : 2008-2 
1.11 Docentes   : Guillermo Cabanillas Holguín 
gcabanillas@myybiz.net 
gch@upnorte.edu.pe 
  
II. FUNDAMENTACIÓN 
 
La labor de un Gerente dentro de una empresa no sólo está orientada a dirigir sino 
además comprende la planificación, organización y el control de la empresa dando 
énfasis a la responsabilidad social y al cultivo de valores- indispensable en el 
desempeño profesional. Por tal motivo, la asignatura de Fundamentos de Gerencia es 
una de las que constituyen la columna vertebral de la carrera de Ingeniería, por cuanto 
la función gerencial puede ser ejercida en cualquier rama de la Ingeniería. El curso es 
de naturaleza teórico-práctica. El curso no tiene requisitos, sin embargo, es un curso 
previo y básico para los siguientes cursos de carrera en la Facultad de Ingeniería. 
El curso se ha estructurado en 5 unidades de acuerdo a la secuencia del proceso de 
las funciones básicas de la Gerencia: una primera, introducción al curso de manera 
general y cuatro unidades que se enfocan en los procesos de planeación, organización 
dirección y control. 
 
III. COMPETENCIA 
 
El curso está orientado a proporcionar los lineamientos básicos relacionados al 
proceso administrativo de las organizaciones empresariales y a brindar oportunidades 
para aplicar el proceso administrativo en el mundo empresarial, tomando en cuenta las 
empresas del sector formal e informal.  
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
4.1 Los alumnos al finalizar la primera unidad se encontraran en capacidad de 
distinguir las cuatro funciones básicas de la gerencia, identificar y evaluar los 
factores del ambiente interno y externo que influyen en las empresas y 
comprender la importancia del cultivo de valores y la responsabilidad social.  
4.2 Los alumnos al finalizar la segunda unidad se encontrarán en capacidad de 
entender y formular diferentes tipos de planes según el tipo y perfil de las 
empresas locales. 
4.3 Los alumnos al finalizar la tercera unidad podrán identificar y diseñar diferentes 
tipos de organigramas para empresas y aplicarán las relaciones lógicas entre 
la división del trabajo, la departamentalización, la jerarquía y la coordinación 
en empresas. 
4.4 Al concluir la cuarta unidad, el alumno podrá identificar los diferentes factores 
que influyen en el comportamiento de los empleados, aprenderán técnicas de 
motivación de personal como base para el logro de las metas en las empresas 
e identificará los diferentes estilos de liderazgo que distinguen a los gerentes 
de empresas importantes. 
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4.5 Al finalizar la quinta unidad, el alumno se encontrará posibilitado de establecer 
estándares para medir el desempeño de las empresas locales y controlar el 
avance de lo planificado. 
4.6 Al finalizar la sexta unidad, el alumno conocerá los fundamentos de la gerencia 
del talento humano. 
4.7 Al finalizar la quinta unidad, el alumno conocerá los fundamentos de la 
gerencia de marketing. 
4.8 Al finalizar la sexta unidad, el alumno encontrará la importancia de la 
Responsabilidad Social Empresarial dentro del campo de acción de la gestión 
gerencial. 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
UNIDAD 1: ADMINISTRACIÓN, EMPRESA Y ENTORNO 
 Introducción a la Gerencia 
 Gerente Vs. Líder 
 Gerente Emprendedor 
 Proceso Administrativo. Evolución Teoría Administración. 
 La Administración de empresas 
 Las empresas. Concepto. Características 
 Ambiente Organizacional. Relaciones de la organización con su ambiente. 
 La organización y Responsabilidad Social. Importancia e impacto. 
 La globalización. 
 Cómo inventar y reinventar organizaciones? 
 Ética y desarrollo 
 
UNIDAD 2: PLANEACIÓN 
 Planificación. 
 Planeación Estratégica. 
 Planeación Táctica. 
 Planeación Operacional. 
 
UNIDAD 3: ORGANIZACIÓN 
 Diseño y estructura organizacional 
 Poder y Distribución de Autoridad, empowerment 
 Administración del Talento Humano 
 
UNIDAD 4: DIRECCIÓN 
 Toma de decisiones: la esencia del trabajo del gerente. El proceso de toma de 
decisiones. 
 Motivación 
 Liderazgo 
 Equipos y Trabajo en equipo 
 
UNIDAD 5: CONTROL 
 Control efectivo 
 Sistemas de Información 
 
UNIDAD 6: FUNDAMENTOS DE GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 
 Gestión por competencias 
 Reclutamiento de personal 
 Selección de personal 
 Evaluación del desempeño 
 Gestión de las compensaciones 
 El principio de Meter 
 Inteligencia emocional 
 
UNIDAD 7: FUNDAMENTOS DE GERENCIA DE MARKETING 
 Investigación de mercados (Sistema básico) 
 Marketing Mix (Producto, Precio, Plaza, Promocion, Posicionamiento y Personas) 
 Estrategias de marketing 
 Branding 
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UNIDAD 8: RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 Buen Gobierno Corporativo 
 CSR : Corporate Social Responsability 
 
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
 Conocen y analizan la evolución de la  teoría administrativa, concepto de administración, 
las PYMES y MYPES. 
 Interpretan y analizan el proceso de la toma de decisiones, la relación de la empresa con 
el medio ambiente, los fundamentos del proceso de planeación, organización, liderazgo, 
manejo del estrés, la motivación. 
 Conocen los fundamentos de la gerencia del talento humano y la gerencia de marketing. 
 Realizan un trabajo de aplicación de Responsabilidad Social. 
 
 
VII. ESTRUCTURA TEMATICA 
 
Unidad Semana Temas 
UNIDAD 1: 
Administración, empresa y 
Entorno 
1, 2, 3 
Proceso Administrativo. 
Evolución Teoría Administrativa 
El emprendedor 
Las empresas. 
Ambiente Organizacional 
La globalización 
Ética y desarrollo 
UNIDAD 2: 
Planeación 4 y 5  
La planificación 
Planeación Estratégica, táctica y operacional 
UNIDAD 3: 
Organización 6 
Diseño y estructura organizacional 
EXAMEN PARCIAL 
Poder y Distribución de Autoridad 
Administración del Talento Humano 
UNIDAD 4: 
Dirección 7 y 8 
El proceso de toma de decisiones 
Motivación. Liderazgo 
Equipos y Trabajo en equipo 
EXAMEN PARCIAL (Semana 9) 
UNIDAD 5: 
Control 10 
Control efectivo, 
Sistemas de Información 
UNIDAD 6: 
Fundamentos de Gerencia del 
Talento Humano 
11 y 12 
Gestión del talento humano por competencias 
Reclutamiento, selección, evaluación y 
motivación de personas. 
UNIDAD 7: 
Fundamentos de Gerencia de 
Marketing 
13 y 14 
Investigación de Mercados 
Marketing Mix 
Estrategias de Marketing 
UNIDAD 8: 
Responsabilidad Social Corporativa 15 y 16 
Buen Gobierno Corporativo 
CSR 
EXAMEN FINAL (Semana 17) 
EXAMEN SUSTITUTORIO (Semana 18) 
 
 
VIII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
 Responsabilidad individual y grupal 
 Motivación e interés 
 Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
 Actitud crítica para el análisis de problemas. 
 Valoración de los conocimientos adquiridos. 
 Disposición al trabajo en equipo. 
 Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros 
 Disposición a ser reflexivos y creativos. 
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IX. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 
 Exposiciones individuales y grupales 
 Casos prácticos 
 Debates controversiales 
 Análisis de artículos periodísticos y Reportes de lectura crítica 
 Trabajos de investigación y aplicación real. 
 
 
X. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que 
no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases. Se brindará 10 minutos de tolerancia. 
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual 
contempla dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son 
dos y evalúan los contenidos conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de 
clases y en la decimoséptima semana.  
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No 
es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún 
concepto. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las 
cinco evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la 
semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación 
Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
T Descripción Semana 
T1 Primera práctica calificada  4 
T2   Segunda práctica calificada 7 
T3 Tercera práctica calificada 10 
T4 Cuarta práctica calificada 15 
T5 Quinta práctica calificada 16 
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XI. BIBLIOGRAFÍA 
 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 658.01/R71/2005 Robbins Stephen/Coulter Mary Administración 
2 658.01/S82/1996 Stoner/Freeman/Gilbert Administración 10° Edición 
3 658.01/CH44/2006 Chiavenato, Idalberto Introducción a la teoría general de la administración 
4 FTP Cruz, Camilo La Vaca 
5 INTERNET Hagamos empresa www.hagamosempresa.com.pe  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
    
6 658/K74/2004 Koontz/Weihrich Administración. Una perspectiva global 12° Edición 
7 658/Ch44 Chiavenato,Idalberto Administración en los nuevos tiempos 
8 658/H37/2005 Hellriegel, Don Administración. Un enfoque basado en competencias. 
 
Nota: Se brindará bibliografía adicional durante el desarrollo de las clases. 
